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Resumen
Docencia en la Educación Superior
/aV iQVWiWXFiRQeV de edXFaFiyQ VXSeUiRU  WieQeQ 
la UeVSRQVaEilidad KiVWyUiFa de RIUeFeU XQa 
alWeUQaWiYa al FXeVWiRQaPieQWR ViVWePiWiFR de la 
IRUPaFiyQ VXSeUiRU FRPR SURSRUFiRQaU a lRV 
eVWXdiaQWeV  MXQWR a lRV dRFeQWeV el PRdelR 
IRUPaWiYR TXe SeUPiWa a lRV SUiQFiSaleV aFWRUeV 
la VRlXFiyQ de  lRV SURElePaV FieQWtÀFRV 
eFRQyPiFRV VRFialeV de QXeVWUa VRFiedad y 
la XWili]aFiyQ de eVWUaWeJiaV SeUWiQeQWeV SaUa 
iQWeJUaU a lRV QXeYRV SURIeViRQaleV al TXe 
KaFeU del deVaUURllR de la QaFiyQ. /RV dRFeQWeV 
UeVSRQVaEleV de la IRUPaFiyQ de SURIeViRQaleV TXe 
eQ la PayRUta de lRV FaVRV eVWiQ FRPSURPeWidRV 
FRQ el REMeWiYR de IRUPaFiyQ SURIeViRQal ViJXeQ 
eUUyQeaPeQWe FUeyeQdR TXe lRV alXPQRV  eVWiQ 
SRU deEaMR de VXV FRQRFiPieQWRV ViQ UeFRQRFeU 
TXe lRV diVFtSXlRV WieQeQ PeMRU aFFeVR a la 
iQIRUPaFiyQ TXe PXFKRV de lRV PaeVWURV QR 
SRVeeQ R ViPSlePeQWe QR aFFedeQ SRU FUeeU TXe 
SRVeeQ el EaVWR FRQRFiPieQWR.. 
El aSUeQdi]aMe WUadiFiRQal IRUPa SURIeViRQaleV 
iQaFWiYRV y UeaFWiYRV TXieQeV Ve SUeVeQWaQ a 
XQa Uealidad VXPaPeQWe FaPEiaQWe dRQde VXV 
FRPSeWeQFiaV Ve YeQ FRQIURQWadaV y eQ la PayRUta 
de lRV FaVRV eVFaVaV SaUa SaUWiFiSaU de PaQeUa 
FRQJUXeQWe y eIeFWiYa eQ el PeUFadR laERUal de 
allt TXe el FRQWiQXiVPR y la IalWa de JeQeUaFiyQ de 
QXeYaV ideaV SURFediPieQWRV Ve YXelYa FaVi QXla 
y UeValWa QXeYaPeQWe la FRSia EaMR el SaUadiJPa 
´SRUTXe ya WRdR eVWi iQYeQWadRµ. Se FRPSleWa el 
eTXiSR de  aFWRUeV SUiQFiSaleV eQ la IRUPaFiyQ FRQ 
la iQFlXViyQ de laV   RUJaQi]aFiRQeV  XQiYeUViWaUiaV 
lRV SadUeV de IaPilia lRV ePSleadRUeV lRV 
dRFeQWeV y lRV eVWXdiaQWeV WRdRV FRQYeUJeQ 
diUeFWa R iQdiUeFWaPeQWe a Fada FeQWUR edXFaWiYR 
FRQ el SURSyViWR de PeMRUaU VX VWaWXV TXR. 
DeSeQde de Fada iQVWiWXFiyQ XQiYeUViWaUia y de la 
PeWRdRlRJta edXFaWiYa EaMR la FXal Ve WeQdUi TXe 
IRUPaU al QXeYR SURIeViRQal a TXieQ Ve le WeQdUi 
TXe aUPaU FRQ aSaUeMRV SeUWiQeQWeV TXe RIUe]FaQ 
VRlXFiRQeV eIeFWiYaV y YiaEleV.
%aMR eVWa SeUVSeFWiYa el eVWXdiaQWe deEe eQWRQFeV 
VeU FaSa]  XQa Ye] de UeFiEidR VX UeVSeFWiYR 
WtWXlR el PaQiIeVWaU KaEilidadeV eVWUaWéJiFaV de 
SRdeU adaSWaUVe de PaQeUa iQdRlRUa al SURFeVR 
SURdXFWiYR.  %aMR eVWe RUdeQ e[iVWeQ diIeUeQWeV 
FlaViÀFaFiRQeV de laV eVWUaWeJiaV laV FXaleV Ve 
SUeVeQWaQ de XQa PaQeUa deWallada.
Palabras clave: EVWUaWeJiaV de eQVayR FRP-
SUeQViyQ de elaERUaFiyQ  de FRQWURl aIeFWiYaV.
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Introducción 
 
/a edXFaFiyQ Ve deÀQe eQ eVWe dRFXPeQWR 
FRPR el eMe del FRPSRQeQWe del deVaUURllR de 
laV VRFiedadeV el FXal SeUPiWe la SURliIeUaFiyQ 
del FRPSURPiVR VRFial y la JeQeUaFiyQ de FieQFia 
de lRV SXeElRV. CRPR MRQiWRUeV R DRFeQWeV 
QXeVWUa WaUea eV FRQVeJXiU TXe QXeVWURV 
eVWXdiaQWeV aSUeQdaQ QR REVWaQWe el UeVXlWadR 
QR ViePSUe UeVSRQde a QXeVWUaV e[SeFWaWiYaV 
y a QXeVWURV eVIXeU]RV. < eV TXe el aSUeQdi]aMe 
deSeQde de IaFWRUeV diYeUVRV: FaSaFidad 
PRWiYaFiyQ FRQRFiPieQWRV SUeYiRV  R  eVWUaWeJiaV 
de aSUeQdi]aMe.
/aV eVWUaWeJiaV de aSUeQdi]aMe VRQ el FRQMXQWR de 
aFWiYidadeV WéFQiFaV y PediRV TXe Ve SlaQiÀFaQ de 
aFXeUdR FRQ laV QeFeVidadeV de lRV eVWXdiaQWeV 
lRV REMeWiYRV TXe Ve EXVFaQ  y la QaWXUale]a de lRV 
FRQRFiPieQWRV FRQ la ÀQalidad de KaFeU eIeFWiYR 
el SURFeVR de aSUeQdi]aMe. 
DeÀQiU laV eVWUaWeJiaV de aSUeQdi]aMe iPSliFa 
WeQeU FlaUR: REMeWiYRV del FXUVR FRQFeSFiyQ de la 
eQVexaQ]a FRQFeSFiyQ de aSUeQdi]aMe de aFXeUdR 
FRQ :eiQVWeiQ y MayeU 1986. /aV eVWUaWeJiaV de 
aSUeQdi]aMe VRQ laV aFFiRQeV y SeQVaPieQWRV de lRV 
alXPQRV TXe RFXUUeQ dXUaQWe el aSUeQdi]aMe TXe 
WieQeQ JUaQ iQÁXeQFia eQ el JUadR de PRWiYaFiyQ e 
iQFlXyeQ aVSeFWRV FRPR la adTXiViFiyQ UeWeQFiyQ 
y WUaQVIeUeQFia. EVWRV aXWRUeV FRQVideUaQ a 
laV eVWUaWeJiaV FRPR WéFQiFaV TXe SXedeQ VeU 
eQVexadaV SaUa VX XVR dXUaQWe el aSUeQdi]aMe. 
De eVWa PaQeUa la PeWa de FXalTXieU eVWUaWeJia 
SaUWiFXlaU de aSUeQdi]aMe VeUi la de aIeFWaU el 
eVWadR PRWiYaFiRQal y aIeFWiYR y la PaQeUa eQ la 
TXe el eVWXdiaQWe VeleFFiRQa adTXieUe RUJaQi]a R 
iQWeJUa XQ QXeYR FRQRFiPieQWR.
Contenido
/a DRFeQFia  UQiYeUViWaUia FRPR XQa alWeUQaWiYa a 
la UeVSXeVWa ViVWePiWiFa de la EdXFaFiyQ SXSeUiRU 
eQ El SalYadRU  SURSRUFiRQa a lRV aFWRUeV 
SUiQFiSaleV eQ la VRlXFiyQ de  lRV SURElePaV 
eFRQyPiFRV VRFialeV de QXeVWUa VRFiedad laV 
eVWUaWeJiaV XWili]aEleV SaUa iQWeJUaU laV UeVSXeVWaV 
de Valida  a lRV QXeYRV SURIeViRQaleV a la eWaSa 
PiV iQWeUeVaQWe de VX IRUPaFiyQ  de WéFQiFRV TXe 
SURSRQJaQ VRlXFiRQeV SUiFWiFaV y de FRQJUXeQFia 
FRQ el PRPeQWR de deVaUURllR de QXeVWUaV 
ePSUeVaV. 
/RV dRFeQWeV UeVSRQVaEleV de la IRUPaFiyQ de 
SURIeViRQaleV TXe eQ la PayRUta de lRV FaVRV eVWiQ 
FRPSURPeWidRV FRQ el REMeWiYR de IRUPaFiyQ 
SURIeViRQal ViJXeQ eUUyQeaPeQWe FUeyeQdR TXe 
lRV alXPQRV ViQ lX] QR VRQ eVWXdiaQWeV el TXe 
eVWXdia y TXe a eVWaV alWXUaV del SaUWidR WieQeQ 
PeMRUeV aFFeVRV a la iQIRUPaFiyQ TXe PXFKRV 
de lRV dRFeQWeV. 3RU RWUa SaUWe JeQeUalPeQWe 
la IRUPaFiyQ XQiYeUViWaUia eVWi deVIaVada eQ 
el WiePSR laV WéFQiFaV eQVexadaV eQ laV aXlaV 
XQiYeUViWaUiaV WieQeQ XQ eVSaFiR y XQa aSliFaFiyQ 
WePSRUalPeQWe a lR VXPR de FiQFR axRV eV deFiU 
FXaQdR el SURIeViRQal Vale JUadXadR Ve eQIUeQWa a 
XQa Uealidad diIeUeQWe a la WeRUta aSUeQdida eQ el 
aXla XQiYeUViWaUia eQ FRQVeFXeQFia lRV WtWXlRV Ve 
deEeUtaQ de UeIUeQdaU.
/RV aFWRUeV SUiQFiSaleV eQ la IRUPaFiyQ FRPR VRQ 
laV RUJaQi]aFiRQeV XQiYeUViWaUiaV lRV dRFeQWeV 
lRV SadUeV de IaPilia lRV ePSleadRUeV y lRV 
eVWXdiaQWeV FRQYeUJeQ diUeFWa R iQdiUeFWaPeQWe 
a Fada FeQWUR edXFaWiYR. DeSeQde de Fada 
iQVWiWXFiyQ XQiYeUViWaUia y  a VX  PeWRdRlRJta 
edXFaWiYa eQ SaUWiFXlaU la SeUWiQeQFia EUiQdada 
VREUe la FXal Ve WeQdUi TXe IRUPaU al QXeYR 
SURIeViRQal y Ve le WeQdUi TXe aUPaU FRQ aSaUeMRV 
RSRUWXQRV TXe RIUe]FaQ VRlXFiRQeV FRPR Ve 
PeQFiRQy aQWeUiRUPeQWe YiaEle.
/aV OUJaQi]aFiRQeV UQiYeUViWaUiaV Ve FaUaFWeUi]aQ 
eQ QXeVWUR ViVWePa edXFaWiYR SRU VeU S~EliFaV 
y SUiYadaV. EVWaV dRV PRdalidadeV RIUeFeQ 
KiEiWaW SaUa RUiJiQaU la IRUPaFiyQ SURIeViRQal 
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de lRV eVWXdiaQWeV iQVFUiWRV eQ VXV UeVSeFWiYaV 
iQVWiWXFiRQeV SRU VXSXeVWR FRQ PRdalidadeV EieQ 
diIeUeQFiadaV de IRUPaFiyQ  eQ dRQde SRdePRV 
FaUaFWeUi]aU  Vi el PRdelR de aSUeQdi]aMe XWili]adR 
SRU lRV dRFeQWeV FRQ WRdaV VXV SeFXliaUidadeV de 
VX IRUPaFiyQ TXe eQ alJXQRV FaVRV FaUeFeQ de 
IRUPaFiyQ SedaJyJiFa. 
IQFRUSRUaU eQ QXeVWUaV iQVWiWXFiRQeV eVWUaWeJiaV 
PeWRdRlyJiFaV IRPeQWadaV SRU eVlRJaQ PeUFa-
dRlyJiFRV deEeQ eVWaU REYiaPeQWe VXVWeQWadR 
FRQ la Falidad de lRV QXeYRV SURIeViRQaleV Ve 
iQFRUSRUeQ a lRV SURFeVRV SURdXFWiYRV  de 
la diIeUeQWeV ePSUeVaV TXe KayaQ deFididR 
FRQWUaWaUlRV SUeYiR al SURFeVR de VeleFFiyQ 
y FRQWUaWaFiyQ de la ePSUeVaV dePaQdaQWeV. 
OEYiaPeQWe eVWe SURFeVR WUaWa de VeleFFiRQaU al 
SURIeViRQal TXe VaWiVIaJa laV QeFeVidadeV de Fada 
XQa de laV ePSUeVaV. /a adaSWaFiyQ laERUal deEeUta 
eQ WeRUta VeU Pediada SRU lRV FRQRFiPieQWRV 
WeyUiFRV-SUiFWiFRV  adTXiUidRV eQ la iQVWiWXFiyQ 
edXFaWiYa aFRUde a laV QeFeVidadeV del PeUFadR 
laERUal ViQ ePEaUJR eQ la PayRUta de lRV FaVRV 
eVWR QR Ve Ka SRdidR FRPSUREaU. 
Que aprendizajes hay que 
fomentar?
El aSUeQdi]aMe WUadiFiRQal el FXal IRUPa 
SURIeViRQaleV iQaFWiYRV y UeaFWiYRV lRV FXaleV Ve 
SUeVeQWaQ a XQa Uealidad VXPaPeQWe FaPEiaQWe 
dRQde VXV FRPSeWeQFiaV Ve YeQ FRQIURQWadaV y 
eQ la PayRUta de lRV FaVRV eVFaVaV SaUa SaUWiFiSaU 
de PaQeUa FRQJUXeQWe eQ el PeUFadR laERUal de 
allt TXe el FRQWiQXiVPR y la JeQeUaFiyQ de QXeYaV 
ideaV SURFediPieQWRV aSRUWeV de iQQRYaFiyQ  Ve 
YXelYa FaVi QXla y UeValWe QXeYaPeQWe la FRSia 
SRUTXe ya WRdR eVWi iQYeQWadR. 
EQWRQFeV SaUeFe VeU TXe QRV eQFRQWUaPRV aQWe 
XQa RSRUWXQidad de SRdeU RIUeFeU al PeUFadR 
laERUal SURIeViRQaleV TXe SXedaQ FRQ IaFilidad 
adaSWaUVe lR PiV SURQWR SRViEle a la diVFiSliQa 
laERUal a eQWeQdeU y diIeUeQFiaU  lR FRPSliFadR y 
lR ViPSle a diVWiQJXiU lR XUJeQWe de lR iPSRUWaQWe 
eQ Fada XQa de laV iUeaV de VX FaliÀFaFiyQ 
aFadéPiFa eQ FRQVeFXeQFia el SRdeU e[SliFaVe 
el URl eFRQyPiFR TXe FRPR SURIeViRQal Ve WieQe 
TXe deVePSexaU eQ IXQFiyQ de lRV FRQFeSWRV 
WeyUiFRV UeFiEidRV y lRV FXaleV  deEeQ aSliFaU 
SaUa SRdeU eYideQFiaU la edXFaFiyQ XQiYeUViWaUia 
UeFiEida.
De aFXeUdR a la FRQFeSFiyQ FRQVWUXFWiYiVWa 
el aSUeQdi]aMe  TXe Kay TXe IRPeQWaU eQ lRV 
eVWXdiaQWeV eV el ViJQiÀFaWiYR y QR el UeSeWiWiYR. 
Se WUaWa de SaUWiU de lR TXe ya eV “conocido” SRU 
ellRV SaUa TXe FRQViJaQ aSUeQdeU lR TXe a~Q leV 
UeVXlWa “desconocido”.
UQa EXeQa eQVexaQ]a aXPeQWa laV SUREaEilidadeV 
de TXe el alXPQR aSUeQda SeUR ViQ RlYidaU TXe 
TXieQ SURdXFe aSUeQdi]aMe eV el alXPQR QR el 
dRFeQWe.
CRPR aSUeQdi]aMe ViJQiÀFaWiYR eV FRQRFidR aTXel 
TXe PaQiÀeVWa FaUaFWeUtVWiFaV de adaSWaEilidad 
y PRdiÀFaFiyQ FUeaWiYidad y SURaFWiYidad de 
laV FRQdiFiRQeV eQFRQWUadaV eQ la ePSUeVa R 
el iUea de WUaEaMR. SeUta EaVWaQWe diItFil TXe el 
UeFiéQ JUadXadR XQiYeUViWaUiR aSliTXe FRQFeSWRV 
de XQa IRUPa WiFiWa de lRV UeFiEidRV eQ la aXla 
XQiYeUViWaUia aFWXal.  
CRQWiQXaQdR FRQ el RUdeQ aQWeUiRU laV 
eVWUaWeJiaV XVadaV Ve deEeUiQ RUieQWaU al 
aSUéQdi]aMe aXWeQWiFR TXe eVWi deWeUPiQadR SRU 
FiQFR FaUaFWeUtVWiFaV: SeQVaPieQWR de alWR QiYel 
SURIXQdidad del FRQRFiPieQWR FRQe[iRQeV FRQ 
el PXQdR Ueal diilRJR VXVWaQWiYR y aSRyR VRFial 
SaUa el aSURYeFKaPieQWR del alXPQR.  NeZPaQ y 
:eKlaJe 1993.
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3UeVeQWaFiyQ de la FiQFR CaUaFWeUtVWiFaV del 
SeQVaPieQWR NeZPaQ y :eKlaJe 1993
UQ elePeQWR de YiWal iPSRUWaQFia eQ el deVaUURllR 
de laV eVWUaWeJiaV de aSUeQdi]aMe lR FRQVWiWXye el 
aPEieQWe  TXe de aFXeUdR FRQ +RQeEeiQ 1996 
deEe FRQVideUaU lRV elePeQWRV iQVeUWRV eQ el 
JUiÀFR.
*UiÀFR$PELHQWHGHO$SUHQGL]DMH
%aMR eVWa SeUVSeFWiYa el eVWXdiaQWe deEe eQWRQFeV 
VeU FaSa]  XQa Ye] UeFiEidR VX UeVSeFWiYR  WtWXlR 
el PaQiIeVWaU KaEilidadeV eVWUaWéJiFaV de SRdeU 
adaSWaUVe de PaQeUa iQdRlRUa a VX aFWiYidad 
laERUal SaUa lR FXal VeUi QeFeVaUiR RUieQWaU lRV 
eVIXeU]RV IRUPaWiYRV a la SXeVWa eQ SUiFWiFa de 
laV eVWUaWeJiaV  TXe SURSRQeQ :eiQVWeiQ y MayeU 
1985. 3aUa eVWRV iQYeVWiJadRUeV laV eVWUaWeJiaV 
FRJQRVFiWiYaV de aSUeQdi]aMe Ve SXedeQ FlaViÀFaU 
eQ RFKR FaWeJRUtaV JeQeUaleV VeiV de ellaV 
deSeQdeQ de la FRPSleMidad de la WaUea adePiV 
de laV eVWUaWeJiaV PeWaFRJQRVFiWiYaV y laV 
deQRPiQadaV eVWUaWeJiaV aIeFWiYaV. 1
1. Estrategias de ensayo
EVWa KaEilidad del JUadXadR XQiYeUViWaUiR Ve WieQe 
TXe PaQiIeVWaU SURQWaPeQWe ya TXe VRQ de lRV 
aSUeQdi]aMeV UeFiEidRV a lR laUJR de VX edXFaFiyQ 
ViQ ePEaUJR eQ la XQiYeUVidad Ve deEe aSliFaU el 
dRPiQiR VREUe ella SaUa eYideQFiaU la CaSaFidad 
SaUa UeSeWiU FRSiaU el PaWeUial REMeWR de 
aSUeQdi]aMe WRPaU QRWaV liWeUaleV FRPR VXEUayaU 
y UeValWaU elePeQWRV iPSRUWaQWeV de lR TXe Ve lee 
y eVFXFKa. /aV FXaleV Ve SXedeQ FlaViÀFaU eQ dRV:
a) EVWUaWeJiaV de eQVayR SaUa WaUeaV EiViFaV de 
aSUeQdi]aMe. 
 E[iVWe XQ Q~PeUR de WaUeaV edXFaWiYaV 
diIeUeQWeV TXe UeTXieUeQ de XQ UeFXeUdR 
ViPSle. UQ eMePSlR de eVWUaWeJia eQ eVWa 
FaWeJRUta lR FRQVWiWXye la UeSeWiFiyQ de 
Fada QRPEUe de lRV FRlRUeV del eVSeFWUR 
eQ XQ RUdeQ VeUial FRUUeFWR. EVWaV WaUeaV 
ViPSleV RFXUUeQ SaUWiFXlaUPeQWe eQ XQ 
QiYel edXFaFiRQal PeQRU R eQ FXUVRV 
iQWURdXFWRUiRV. UQa diIeUeQFia iPSRUWaQWe 
eQWUe e[SeUWRV TXieQeV XWili]aQ la iQIRU-
1.  «Estrategias de aprendizaje», Ɛ͘Ĩ͘ ͕ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĞŽŶŝƐŵŽĂƌŐĞŶƟŶŽ͘ĐŽŵ͘Ăƌͬ/E^dϮϮϵ͘Śƚŵ͘
 $QLPDUODSURSLHGDG\
 YR]HQHOSURFHVRGH
 DSUHQGL]DMH
 $QLPDUHOXVRGH
 IRUPDVGH
 UHSUHVHQWDFLyQ
 P~OWLSOHV
 3URPRYHUHOXVRGHOD
 DXWRFRQFLHQFLDGHO
 SURFHVRGH
 FRQVWUXFFLyQ
 2SRUWXQLGDGGH
 H[SHULPHQWDUOD
 FRQVWUXFFLyQGHO
 FRQRFLPLHQWR
 2SRUWXQLGDGGH
 H[SHULPHQWDU\
 DSUHFLDUP~OWLSOHV
 SHUVSHFWLYDV
 ,QFOXLUHODSUHQGL]DMH
 HQFRQWH[WRUHDOHV\
 UHOHYDQWHV
$PELHQWHGH
DSUHQGL]DMH
$SR\RVRFLDOSDUDHO
DSURYHFKDPLHQWR
'LiORJRVXVWDQWLYR
&RQH[LRQHVFRQ
HOPXQGRUHDO
3URIXQGLGDGGHO
FRQRFLPLHQWR
3HQVDPLHQWRGH
DOWRQLYHO
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PaFiyQ de PaQeUa eIeFWiYa y QRYaWRV 
TXieQeV a~Q QR dRPiQaQ laV eVWUaWeJiaV 
eIeFWiYaV SaUa UeFXSeUaU y XWili]aU la 
iQIRUPaFiyQ SaUeFe eVWaU UelaFiRQada FRQ 
la EaVe de FRQRFiPieQWRV TXe SRVeeQ. /a 
eVWUXFWXUa la RUJaQi]aFiyQ y la iQWeJUaFiyQ de 
eVWa EaVe de FRQRFiPieQWRV eV iPSRUWaQWe 
SaUa la e[SeUWa WRPa de deFiViRQeV aXQ 
SaUa lRV alXPQRV PiV iQWeliJeQWeV FRQ 
IRUPaV SURIXQdaV de SURFeVaPieQWR de la 
iQIRUPaFiyQ.
b) EVWUaWeJiaV de eQVayR SaUa WaUeaV FRPSleMaV 
de aSUeQdi]aMe 
 /aV eVWUaWeJiaV de aSUeQdi]aMe eQ eVWa 
FaWeJRUta VRQ PiV FRPSleMaV y WieQdeQ a 
iQYRlXFUaU el FRQRFiPieQWR TXe Ve e[WieQde 
PiV alli del aSUeQdi]aMe VXSeUÀFial de 
liVWaV de SalaEUaV R VeJPeQWRV aiVladRV de 
iQIRUPaFiyQ. /aV eVWUaWeJiaV eQ eVWa FaWeJRUta 
iQFlXyeQ FRSiadR y VXEUayadR del PaWeUial 
de leFWXUa. GeQeUalPeQWe iQYRlXFUaQ la 
UeSeWiFiyQ diUiJida KaFia la UeSURdXFFiyQ 
liWeUal. EVWaV aFWiYidadeV SaUeFeQ VeU 
SaUWiFXlaUPeQWe eIeFWiYaV FXaQdR Ve eMeUFiWaQ 
FRQMXQWaPeQWe FRQ RWUaV eVWUaWeJiaV TXe 
FRQdXFeQ a XQ SURFeVaPieQWR ViJQiÀFaWiYR 
de la iQIRUPaFiyQ WaleV FRPR el XVR de la 
elaERUaFiyQ la RUJaQi]aFiyQ R el PRQiWRUeR 
de la FRPSUeQViyQ. 
 EQ UeVXPeQ VRQ aTXellaV TXe iPSliFa la 
repetición activa de los contenidos (diciendo, 
escribiendo), o centrarse en partes claves de él. 
SRQ eMePSlRV: ReSeWiU WéUPiQRV eQ YR] alWa 
UeJlaV PQePRWéFQiFaV FRSiaU el PaWeUial 
REMeWR de aSUeQdi]aMe WRPaU QRWaV liWeUaleV 
el VXEUayadR.
2.  Estrategias de elaboración
 EVWaEleFeU eQ el alXPQR la FaSaFidad SaUa 
SaUaIUaVeaU FUeaU aQalRJtaV WRPaU QRWaV 
UeVSRQdeU SUeJXQWaU deVFUiEiU FyPR Ve 
UelaFiRQa la iQIRUPaFiyQ QXeYa FRQ el 
FRQRFiPieQWR e[iVWeQWe.
  
a) EVWUaWeJiaV de elaERUaFiyQ SaUa WaUeaV 
EiViFaV de aSUeQdi]aMe. 
 /a elaERUaFiyQ iQYRlXFUa el aXPeQWR de 
alJ~Q WiSR de FRQVWUXFFiyQ ViPEyliFa a 
lR TXe XQR eVWi WUaWaQdR de aSUeQdeU de 
PaQeUa TXe Vea PiV ViJQiÀFaWiYR. EVWR Ve 
SXede lRJUaU XWili]aQdR FRQVWUXFFiRQeV 
YeUEaleV R iPaJtQaleV. 3RU eMePSlR el XVR de 
iPaJiQeUta PeQWal SXede ayXdaU a UeFRUdaU 
laV VeFXeQFiaV de aFFiyQ deVFUiWaV eQ XQa 
REUa y el XVR de RUaFiRQeV SaUa UelaFiRQaU 
XQ SatV y VXV PayRUeV SURdXFWRV iQdXVWUialeV. 
/a FUeaFiyQ de elaERUaFiRQeV eIeFWiYaV 
UeTXieUe TXe el alXPQR eVWé iQYRlXFUadR 
aFWiYaPeQWe eQ el SURFeVaPieQWR de la 
iQIRUPaFiyQ a VeU aSUeQdida. NXPeURVRV 
eVWXdiRV KaQ dePRVWUadR TXe eVWR eV XQ 
SUeUUeTXiViWR iPSRUWaQWe SaUa el aSUeQdi]aMe 
ViJQiÀFaWiYR YeUVXV la FRdiÀFaFiyQ VXSeUÀFial 
SaUa el UeFXeUdR.
b) EVWUaWeJiaV de elaERUaFiyQ SaUa WaUeaV 
FRPSleMaV de aSUeQdi]aMe.
 /aV aFWiYidadeV de eVWa FaWeJRUta iQFlXyeQ la 
FUeaFiyQ de aQalRJtaV SaUaIUaVeR la XWili]aFiyQ 
de FRQRFiPieQWRV SUeYiRV e[SeUieQFiaV 
aFWiWXdeV y FUeeQFiaV TXe ayXdaQ a KaFeU la 
QXeYa iQIRUPaFiyQ PiV ViJQiÀFaWiYa. UQa Ye] 
PiV la PeWa SUiQFiSal de Fada XQa de eVWaV 
aFWiYidadeV eV KaFeU TXe el alXPQR eVWé 
aFWiYaPeQWe iQYRlXFUadR eQ la FRQVWUXFFiyQ 
de SXeQWeV eQWUe lR TXe ya FRQRFe y lR TXe 
eVWi WUaWaQdR de aSUeQdeU. /aV diIeUeQWeV 
PaQeUaV de elaERUaU iQFlXyeQ el WUaWaU 
de aSliFaU XQ SUiQFiSiR a la e[SeUieQFia 
FRWidiaQa UelaFiRQaU el FRQWeQidR de XQ 
FXUVR al FRQWeQidR de RWUR UelaFiRQaU lR TXe 
Ve SUeVeQWy aQWeUiRUPeQWe eQ XQa leFWXUa 
a la diVFXViyQ aFWXal WUaWaU de XWili]aU XQa 
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eVWUaWeJia de VRlXFiyQ de SURElePaV a XQa 
ViWXaFiyQ QXeYa y UeVXPiU XQ aUJXPeQWR. 
IPSliFaQ eQWRQFeV hacer conexiones entre lo nuevo 
y lo familiar. 3RU eMePSlR:
3aUaIUaVeaU UeVXPiU FUeaU aQalRJtaV WRPaU QRWaV 
no literales UeVSRQdeU SUeJXQWaV laV iQFlXidaV eQ 
el We[WR R laV TXe SXeda IRUPXlaUVe el alXPQR 
deVFUiEiU FyPR Ve UelaFiRQa la iQIRUPaFiyQ QXeYa 
FRQ el FRQRFiPieQWR e[iVWeQWe.
3. Estrategias de organización
EVWUaWeJiaV RUJaQi]aFiRQaleV SaUa WaUeaV EiViFaV 
de aSUeQdi]aMe. /aV eVWUaWeJiaV eQ eVWa FaWeJRUta 
Ve eQIRFaQ a PéWRdRV XWili]adRV SaUa WUadXFiU 
iQIRUPaFiyQ eQ RWUa IRUPa TXe la KaUi PiV 
IiFil de eQWeQdeU. EQ eVWa FaWeJRUta Ve iQFlXyeQ 
SRU eMePSlR el aJUXSaPieQWR de laV EaWallaV de 
la SeJXQda GXeUUa MXQdial SRU lRFali]aFiyQ 
JeRJUiÀFa la RUJaQi]aFiyQ de aQiPaleV SRU 
VX FaWeJRUta Wa[RQyPiFa eWF. EQ eVWe WiSR de 
eVWUaWeJiaV XQ eVTXePa e[iVWeQWe R FUeadR Ve 
XVa SaUa iPSRQeU RUJaQi]aFiyQ eQ XQ FRQMXQWR 
deVRUdeQadR de elePeQWRV. NyWeVe TXe laV 
eVWUaWeJiaV RUJaQi]aFiRQaleV FRPR laV de 
elaERUaFiyQ UeTXieUeQ XQ URl PiV aFWiYR SRU SaUWe 
del alXPQR TXe laV ViPSleV eVWUaWeJiaV de eQVayR.
a) EVWUaWeJiaV RUJaQi]aFiRQaleV SaUa WaUeaV 
FRPSleMaV de aSUeQdi]aMe. /aV eVWUaWeJiaV 
RUJaQi]aFiRQaleV SXedeQ VeU WaPEiéQ PXy 
~WileV SaUa WaUeaV PiV FRPSleMaV. EMePSlRV 
FRPXQeV del XVR de eVWe PéWRdR FRQ WaUeaV 
FRPSleMaV iQFlXyeQ el eVER]R de XQ FaStWXlR de 
XQ liEUR de We[WR la FUeaFiyQ de XQ diaJUaPa 
FRQFeSWXal de iQWeUUelaFiRQeV FaXVa-eIeFWR 
y la FUeaFiyQ de XQa MeUaUTXta de UeFXUVRV 
SaUa VeU XVadRV al eVFUiEiU XQ WUaEaMR ÀQal. 
3aUeFeQ FRQWUiEXiU a la eIeFWiYidad de eVWe 
PéWRdR WaQWR el SURFeVR FRPR el SURdXFWR. 
Determinar en el alumno la capacidad 
para poder presentar resúmenes en 
cuadros sinópticos, red semántica, mapa 
conceptual, árbol de decisiones.
AJUXSaQ la iQIRUPaFiyQ SaUa TXe Vea PiV IiFil 
UeFRUdaUla. IPSliFaQ iPSRQeU eVWUXFWXUa a lRV 
FRQWeQidRV de aSUeQdi]aMe diYidiéQdRlR eQ SaUWeV 
e ideQWiÀFaQdR UelaFiRQeV y MeUaUTXtaV. IQFlXyeQ 
eMePSlRV FRPR: ReVXPiU XQ We[WR eVTXePa 
VXEUayadR FXadUR ViQySWiFR Ued VePiQWiFa PaSa 
FRQFeSWXal iUERl RUdeQadR.
4.  Estrategias de control de la 
comprensión
/a PeWaFRJQiFiyQ Ve UeÀeUe WaQWR al FRQRFiPieQWR 
del iQdiYidXR aFeUFa de VXV SURSiRV SURFeVRV 
FRJQRVFiWiYRV FRPR WaPEiéQ a VXV KaEilidadeV 
SaUa FRQWURlaU eVWRV SURFeVRV PediaQWe VX 
RUJaQi]aFiyQ PRQiWRUeR y PRdiÀFaFiyQ FRPR 
XQa IXQFiyQ de lRV UeVXlWadRV del aSUeQdi]aMe y la 
UealiPeQWaFiyQ. 
UQa VXE iUea deQWUR de la PeWaFRJQiFiyQ TXe eV 
SaUWiFXlaUPeQWe UeleYaQWe Ve llaPa PRQiWRUeR de 
FRPSUeQViyQ. OSeUaFiRQalPeQWe el PRQiWRUeR 
de la FRPSUeQViyQ iQYRlXFUa el eVWaEleFiPieQWR 
de PeWaV de aSUeQdi]aMe la PediFiyQ del JUadR 
eQ TXe laV PeWaV Ve alFaQ]aQ y Vi eV QeFeVaUiR 
la PRdiÀFaFiyQ de laV eVWUaWeJiaV XWili]adaV SaUa 
IaFiliWaU el lRJUR de laV PeWaV. El PRQiWRUeR de 
la FRPSUeQViyQ UeTXieUe de YaUiRV WiSRV de 
FRQRFiPieQWR SRU SaUWe de lRV alXPQRV. 3RU 
eMePSlR ¿FXileV VRQ VXV eVWilRV SUeIeUidRV de 
aSUeQdi]aMe" ¿FXileV VRQ laV PaWeUiaV PiV IiFileV 
R PiV diItFileV de eQWeQdeU" ¿FXileV VRQ lRV 
PeMRUeV y lRV SeRUeV WiePSRV del dta" EVWe WiSR 
de FRQRFiPieQWR ayXda a lRV iQdiYidXRV a VaEeU 
FyPR SURJUaPaU VXV KRUaUiRV de aFWiYidadeV de 
eVWXdiR y lRV WiSRV de UeFXUVRV R aViVWeQFia TXe 
QeFeViWaUiQ SaUa XQa eMeFXFiyQ eÀFieQWe y eIeFWiYa. 
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/RV alXPQRV WaPEiéQ QeFeViWaQ WeQeU alJR del 
FRQRFiPieQWR aFeUFa de la QaWXUale]a de la WaUea 
TXe YaQ a eMeFXWaU aVt FRPR de lRV UeVXlWadRV 
aQWiFiSadRV R deVeadRV. EV diItFil lRJUaU XQa PeWa 
Vi QR Ve VaEe lR TXe eV. 3RU eMePSlR PXFKRV 
eVWXdiaQWeV e[SeUiPeQWaQ JUaQ diÀFXlWad SaUa 
leeU XQ liEUR de We[WR a SeVaU de la FaQWidad 
de WiePSR y eVIXeU]R TXe le dediFaQ a la WaUea. 
MXFKRV eVWXdiaQWeV QR VaEeQ VeleFFiRQaU laV 
ideaV SUiQFiSaleV y deWalleV iPSRUWaQWeV SaUa 
eVWXdiRV SRVWeUiRUeV. TUaWaQ Fada RUaFiyQ FRPR Vi 
IXeUa WaQ iPSRUWaQWe FRPR laV dePiV. El QR VaEeU 
aFeUFa de laV diIeUeQWeV eVWUXFWXUaV del We[WR 
R FyPR ideQWiÀFaU la iQIRUPaFiyQ iPSRUWaQWe 
SXede KaFeU TXe la leFWXUa de XQ We[WR Vea XQa 
WaUea FaVi iPSRViEle.
Determinar en el alumno el interés 
generado para orientar el aprendizaje 
voluntario, por medio de preguntas 
dirigidas a determinar el interés del 
estudiante para aprender. Determinar la 
capacidad de transformación conductual 
del estudiante.
EVWaV VRQ laV eVWUaWeJiaV liJadaV a la Metacognición. 
IPSliFaQ SeUPaQeFeU FRQVFieQWe de lR TXe Ve 
eVWi WUaWaQdR de lRJUaU VeJXiU la SiVWa de laV 
eVWUaWeJiaV TXe Ve XVaQ y del é[iWR lRJUadR FRQ 
ellaV y adaSWaU la FRQdXFWa eQ FRQFRUdaQFia.
5. Estrategias afectivas
/aV eVWUaWeJiaV aIeFWiYaV ayXdaQ a FUeaU y 
PaQWeQeU FliPaV iQWeUQRV y e[WeUQRV adeFXadRV 
SaUa el aSUeQdi]aMe. AXQTXe eVWaV eVWUaWeJiaV 
SXedeQ QR VeU diUeFWaPeQWe UeVSRQVaEleV de 
FRQRFiPieQWRV R aFWiYidadeV ayXdaQ a FUeaU 
XQ FRQWe[WR eQ el FXal el aSUeQdi]aMe eIeFWiYR 
SXede lleYaUVe a FaER. EMePSlRV de eVWUaWeJiaV 
aIeFWiYaV iQFlXyeQ eMeUFiFiRV de UelaMaFiyQ y aXWR-
FRPXQiFaFiyQ R aXWR-KaEladR SRViWiYR SaUa 
UedXFiU la aQViedad de eMeFXFiyQ eQFRQWUaU XQ 
lXJaU VileQFiRVR SaUa eVWXdiaU SaUa aVt UedXFiU 
diVWUaFFiRQeV e[WeUQaV eVWaEleFeU SUiRUidadeV 
y SURJUaPaU XQ KRUaUiR de eVWXdiR. Cada XQR 
de eVWRV PéWRdRV eVWi diVexadR SaUa ayXdaU a 
eQIRFaU la FaSaFidad JeQeUalPeQWe liPiWada del 
SURFeVaPieQWR KXPaQR VREUe la PeWa a aSUeQdeU. 
EliPiQaQdR laV diVWUaFFiRQeV iQWeUQaV y e[WeUQaV 
Ve FRQWUiEXye a PeMRUaU la aWeQFiyQ y lRJUaU la 
FRQFeQWUaFiyQ.
Conclusión
/a SUiQFiSal diÀFXlWad del dRFeQWe eQ JeQeUal 
IUeQWe a laV eVWUaWeJiaV de aSUeQdi]aMe eVWi eQ 
el UeFKa]R de WRda iQQRYaFiyQ: /a eQVexaQ]a 
de eVWUaWeJiaV de aSUeQdi]aMe lleYa FRQViJR la 
XWili]aFiyQ de XQRV deWeUPiQadRV PéWRdRV eQ 
PXFKRV FaVRV diVWiQWRV de lRV TXe lRV SURIeVRUeV 
YeQtaQ XWili]aQdR. 3aUa alJXQRV SURIeViRQaleV eVWR 
VXSRQe XQa iQIeUeQFia FRQ la SUiFWiFa aFeSWada y 
lR UeFKa]aQ. 
OWUa diÀFXlWad eVWi eQ el deVFRQRFiPieQWR del 
SURSiR SURFeVR de aSUeQdi]aMe: EQVexaU eVWaV 
eVWUaWeJiaV deSeQde eQ EXeQa Pedida de la 
FaSaFidad TXe el SURIeVRU WeQJa SaUa diVFXWiU 
el aSUeQdi]aMe FRQ VXV eVWXdiaQWeV. 3aUa ellR eV 
QeFeVaUiR TXe éVWe Vea FaSa] de KaFeU FRQVFieQWe 
VX SURSiR SURFeVR de aSUeQdi]aMe. 
FiQalPeQWe la eleFFiyQ de XQa eVWUaWeJia de 
aSUeQdi]aMe deSeQde WaPEiéQ de la  IRUPaFiyQ eQ 
lRV PéWRdRV deVaUURlladRV SaUa la eQVexaQ]a de 
XQ  FRQWeQidR deWeUPiQadR. 
El SUiQFiSal SURElePa eV la UeViVWeQFia del 
eVWXdiaQWe a VeU aFWiYR eQ VX aSUeQdi]aMe PRWiYadR 
SRU lRV PRdelRV WUadiFiRQaleV de eQVexaQ]a y 
VREUe WRdR SRUTXe QR aSUeFia la XWilidad de eVWe 
aSUeQdi]aMe SaUa el UeQdiPieQWR eQ lRV e[iPeQeV 
SXeV QRUPalPeQWe éVWRV SUePiaQ el aSUeQdi]aMe 
PeFiQiFR R PePRUtVWiFR. 
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De RWUR ladR laV eVWUaWeJiaV de aSUeQdi]aMe 
iPSliFaQ PiV WiePSR TXe lRV PéWRdRV 
WUadiFiRQaleV XQa diVSRViFiyQ aPEieQWal eQ 
WéUPiQRV de PREiliaUiR  PaWeUialeV y de PaQeUa 
SaUWiFXlaU XQ  WUaEaMR PiV aXWyQRPR y SRU WaQWR 
FRQ aXWRUUeJXlaFiyQ del SURFeVR WaUea QXeYa 
SaUa el eVWXdiaQWe TXe SRVee XQa diVSRViFiyQ 
QaWXUal KaFia la FlaVe PaJiVWUal TXe iPSliFa VRlR 
WUaEaMR del dRFeQWe R la WUadiFiRQal eQVexaQ]a.
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